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l.^^ziruulre nlluatuli cs un diaplinnid circununali^en^ani clue ha cs[at
^roba^ cn divcrsos indre^s de la peninsula ibcrica, de Canaries, del Hord
d'africa, dell Balcans i d'Hong•ria lneridional, principaLuent en embas-
samcuts d'aigiies temporaries. No ha estat locali^zat a Fran4a.
Les cites de due disposem pel due fa a Ia peninsula ibcrica fan referen-
da a localitats do Ia zona do Coirnbra, dcLamora (Villarrin de Campos,
La '1'abla, Villaf.iGla), do Saragossa (]lacuna do Gallocanta), do Flix i,
Hies recentniene, de Huelva (Coto de Doi3ana). A aduestes Iocali^ats, cal
afegir-ne una de nova: La MaLa, al niassis de Sant LlorenS del Munt,
P^^°I' do 13arcclona, on I'csincntat diaptuiuid ha cs[at trobal pcl scnyor
^avicr Lliuioua i per 1'au^or.
9 Localitats on ja It a -
N ia cs I I t ( italla L.
aMmAi.
No%;i locilitat ib^^ii-
(;I per a L. affitandi,
A Iflassis dc sant
Holcli^ (let AIIIIII.
Per I'abril do i^i(i^3, en una petita Kassa d'aigiics comes i tcrboles,
pogucrcm rccollir una gran duanLital d'c^cniplars, tots fortamcnt pignien-
tats per earo^iuoides. I^as mascles nlesui^aven d'1,4 a ^,G nun i lcs lemclles
d'i,.l a ^,8 nun. I)'un cxnnplalgc de ioo individus U^iats a I'aCZar, 6i re-
sultarcn masclcs i ^^^ fcnicllcs. 1'.n visitcs ul^criors efcchiadcs a1 matrix
indret no ha eclat possible de retrobar el diaplinnid, la dual coca no
resul^a cxccssivanlcnt sorprcncnt atcsa la scva biologic i I'csporadicitat
do Ics visitcs.
La nova locali^at aporLada cs, doncs, la siscna per a la peninsula ibc-
rica. Cal pensar due una recerca sislemalitzada ens cn donaria probable-
nicul de roves.
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